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Последнее десятилетие для всех стран постсоветского пространства – время сложных
преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества. Эти исторически значимые
процессы  способствовали  вовлечению  бывших  советских  республик,  включая
Белоруссию,  в  дискуссию  о  геополитике.  Республика  Беларусь  –  это  центр  Европы,
расположенный  на  водоразделе  Балтийского  и  Черного  морей.  Это  своеобразный
перекресток,  где  сходятся  важнейшие  трансъевропейские  железнодорожные  и
автомобильные магистрали, нефте- и газопроводы, водные и воздушные пути сообщения
между  экономически  развитой  Западной  Европой  и  богатой  природными  ресурсами
Азией. Такое географическое положение очень выгодно для нашей страны, оно открывает
широкие  возможности  для  эффективного  экономического  развития  и  наращивания
экономического  потенциала.  Однако  в  последнее  время  чаще  декламируется  желание
Беларуси сотрудничать с другими странами, нежели стремление последних к сближению с
нашим государством. Чем объяснить возникшую ситуацию?
Беларусь  по  основным  международным  проблемам  занимает  схожие  позиции  со
многими странами. Учитывая выгодное геополитическое положение страны, белорусское
руководство  основой  внешней  политики  государства  провозглашает  принцип
многовекторности, понимаемый как отсутствие внешних ограничений в работе и равное
внимание ко всем регионам мира. Важнейшей задачей белорусской дипломатии является
поддержание баланса между европейским и евразийским политическим и экономическим
пространством.
Наше  государство  –  сторонник  формирования  многополярной  системы
международных отношений. Это отражает многообразие современного мира и учитывает
интересы  всех  государств  планеты.  Республика  Беларусь  проводит  последовательную
политику  в  сфере  международной  безопасности,  нераспространения  оружия  массового
уничтожения, разоружения и контроля над вооружениями. Не менее важную роль играет
перспективность  белорусского  рынка,  который  является  своеобразной  площадкой  в
центре  Европы  для  демонстрации  технологий,  оборудования  
и продвижения их на другие рынки.
Очень  ценными  являются  и  белорусские  специалисты,  которые  занимаются
разработкой  генеральных  планов  городов  для  стран,  с  которыми  поддерживаются
дружественные  отношения,  участвуют  в  их  реконструкции,  разрабатывают  новые  
и дорабатывают предоставленные другими странами проекты, а белорусские современные
технологии и наработки в области разведки нефти являются очень важными для других
государств.
Зарубежная пресса отмечает, что наши специалисты работают быстро и качественно.
Не менее востребована и продукция белорусских предприятий, известная еще с советских
времен.  В  последнее  время  огромным  спросом  пользуется  наукоемкая  
и  высокотехнологичная  продукция:  карьерные  самосвалы,  тракторы,  кормоуборочные
комбайны,  микроэлектроника,  лазерная  техника,  сельскохозяйственная  техника  и
продукция  нефтехимии,  а  также  такие  статьи  экспорта,  как  калийные  удобрения,
электронные интегральные схемы, системы станко- и приборостроения.
Особое  место  в  сфере  экономического  сотрудничества  занимают  отношения  
с Россией, которая является нашим географическим соседом и политическим союзником.
Однако в настоящее время товарооборот между странами снижается: сегодня Беларусь в
страны  Евросоюза  продает  своей  продукции  больше,  чем  в  соседнюю  Россию,  что
вызывает,  как  минимум,  недоумение.  Не  полностью  используются  
и возможности  Беларуси по транзиту природных ресурсов из России в Европу – они не
соответствуют  мощностям  построенных  компрессорных  станций  и  других  объектов
инфраструктуры республики. Такое положение не отвечает интересам обеих стран. Так,
Россия  только  из-за  проекта  «Голубой  поток»  будет  ежегодно  терять  до  
2 млрд долларов.
Страны,  которые  не  один  год  сотрудничают  с  Республикой  Беларусь,  отмечают
надежность  нашей  страны  и  желают  продолжать  взаимовыгодное  партнерство,
основанное на доверии, уважении, дружбе и равноправии. Эти государства уверены, что
приобрели надежную опору и незаменимого друга.
Таким образом,  белорусский рынок является  перспективным и выгодным с  точки
зрения географического положения для всех соседей  как на Западе,  так  и на Востоке,
поэтому  он  может  и  должен  занять  достойное  место  в  европейской  экономике.
Необходимо  отметить  и  то,  что  в  лице  Беларуси  можно  приобрести  верного
единомышленника, отличающегося надежностью, а высокий уровень профессионализма,
трудолюбия  работников  и  качество  продукции  наших  предприятий  –  тому  гарантия.
Важно  и  то,  что  страны-партнеры  Беларуси  постоянно  отмечают  готовность  нашего
государства идти на контакт, искать компромиссы и избегать конфликтов.
Подводя итог,  следует  подчеркнуть:  для любой страны в рамках геополитической
ситуации  Республика  Беларусь  –  достойный  партнер  на  долгую  историческую
перспективу. Белоруссия – надежный, честный соратник, готовый к развитию отношений
на основе равноправия и взаимоуважения как с Западом, так и с Востоком.
